















Subcuenca del Río Las Piedras: 
Polindara, Puracé & Popayán.
NARIÑO
CÓRDOBA
Valle Medio del Río Sinú: Cerete, 
Ciénaga de Oro, Cotorra, Montería, 
Chima & San Pelayo.
SUCRE
Mojana Sucreña: 
Majagual, San Benito 
Abad, San Marcos, 











en las Manos de Agricultores
Muchas veces, confiamos en lo que nuestros meteorólogos locales 
nos dicen sobre el tiempo meteorológico para un día determinado 
o el clima para los próximos meses. Pero, ¿qué tan bien podemos 




son una forma innovadora para que 
las partes interesadas locales estén 
informadas acerca de las variaciones climáticas esperadas 
en su región, y cómo estas pueden afectar sus cultivos. Los 
MTAs permiten diálogos abiertos y claros sobre pronósticos 
climáticos estacionales y ayudan a diseñar medidas para 
reducir la pérdida de cultivos. Marcos de políticas para la 
gestión del riesgo climático han sido apoyados en Colombia 
(INDC) y Honduras (Acuerdos de Ministerio y Ley en apoyo 
de las MTAs).
Una plataforma de predicción agroclimática ayuda 
a los técnicos de organizaciones de agricultores en Colombia 
cuando ofrecen recomendaciones a los agricultores sobre 
cuándo sembrar y qué variedades sembrar.
pronosticos.aclimatecolombia.org
Servicios Integrados 
Participativos de Clima 
para la Agricultura (PICSA)
22 localidadesCubre 
8departmentosen de Colombia
para arróz y maíz.
·  Los servicios climáticos agrícolas involucran la generación, 
traducción, transferencia y uso de conocimiento e información 
sobre el clima.
¿Qué es un servicio climático?
·  Brindamos información 
local y confiable a nuestros 
agricultores sobre el clima 
(entendiendo el pasado y 
proyectando información 
relevante al futuro) de 
manera puntual y orientada 
a la demanda, para que 




1millónde agricultoresmejor preparados 










REGIÓN  DE 
O’HIGGINS
Sistemas de gestión de riesgos climáticos en el sector 
agrícola se están diseñando utilizando pronósticos 
climáticos estacionales y soluciones de seguros innovadoras 
en el sudeste asiático con áreas de enfoque en Camboya, 





UN Pulse, 2014, en colaboración con el 
equipo de Big Data del CIAT.
Este trabajo pionero combinó las predicciones 
estacionales con el análisis Big Data para evitar 
US $3.6 millones en la pérdida de cultivos de 
arroz.
UN Momentum 2017 
Un esfuerzo de colaboración de +30 científicos resultó en un 
premio codiciado por la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático. Su trabajo pionero utilizó 
técnicas de Big Data para desarrollar pronósticos climáticos y 
agrícolas para los agricultores de Colombia y Honduras.
• Esquivel et al. (2018). Predictability of seasonal precipitation 
across major crop growing areas in Colombia. Climate 
Services. doi: 10.1016/j.cliser.2018.09.001 
• Loboguerrero et al. (2018) Bridging the gap between climate 
science and farmers in Colombia. Climate Risk Management. 
doi: 10.1016/j.crm.2018.08.001
• Barrios-Pérez C; Álvarez-Toro P. (2016). Caracterización 
agroambiental de sistemas de producción de maíz y fríjol 
en Colombia. Documento de Trabajo CCAFS no. 184. 
Programa de Investigación de CGIAR en Cambio Climático, 
Agricultura y Seguridad Alimentaria. 
 hdl.handle.net/10568/77230
• Ortega LA; Paz L; Giraldo D; Cadena M. (2018). Implementación 
de Servicios Integrados Participativos de Clima para la 
Agricultura (PICSA) en el TESAC - Cauca Colombia. Documento 
de Trabajo CCAFS no. 234. Programa de Investigación 












climáticos tienen el 
mayor potencial donde 
el clima es predecible, 
y los cultivos que los 
agricultores cultivan son 
muy sensibles al clima.
CONTACTO
ciat.cgiar.org Marzo 2019@cgiarclimate
Dr. Steven D. Prager 
Científico de Modelación Integrada 
     s.prager@cgiar.org
Dr. Julian Ramirez-Villegas
Científico de Impactos de Clima 




de maíz, arroz, frijoles, café,  
frutas, vegetales y ganado 
estan tomando mejores de-
cisiones usando información 
agro-climática
Usando 10 años de 
datos en 2014
evitaron pérdidas superiores a los 







climática y están mejor 




MTAs      en 
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Algunos productores de 






FAO de nuestros alimentos
proviene de pequeños 
agricultores, y la mayoría 
de ellos no tiene acceso a la 
información climática.
A través de
los servicios climáticos, 
proporcionamos información 






Nos aseguramos de 
que la información 
agroclimática mejore la 
resiliencia de
27000
45
pequeños 
agricultores
agro-
negocios
y
